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A  ideia  e  objetivo  principal  do  presente  sistema  é  o  de  facilitar  e,  juntamente,  
ajudar  a  procura  de  emprego  por  pessoas  que  não  possuem  o  mesmo,  ou  
desejam  procurar  outro  que  se  equipara  com  suas  competências  técnicas  
profissionais.  Os  outros  objetivos  do  sistema  são  os  de  aplicar  tudo  aquilo  que  
foi  aprendido  no  curso  técnico  em  informática  durante  o  ensino  médio  no  IFC,  
ou  seja,  fazer  um  sistema  que  possua  um  front-end  utilizando  as  linguagens  
HTML,  CSS  e  Javascript  e  também  que  possua  um  back-end  operante,  
utilizando  as  linguagens  Python  e  SQL,  aplicando  métodos  que  foram  
ensinados  previamente,  como  orientação  a  objeto,  herança,  entre  outras  
coisas.  Como  metodologia,  dentro  do  grupo,  todos  os  integrantes  ajudam  de  
forma  igual  no  trabalho,  por  exemplo,  enquanto  que  um  faz  parte  do  back-end,  
outro  faz  parte  do  front-end,  etc,  portanto,  a  ajuda  e  presença  de  cada 
integrante  é  de  extrema  importância  para  o  desenvolvimento  do  sistema  final.  
Até  o  presente  momento  o  sistema  se  encontra  incompleto,  porém,  todas  as  
linguagens  (tanto  as  de  marcação  quanto  as  de  programação)  foram  utilizadas  
de  alguma  forma.  O  front-end  está  com  quase  todas  as  páginas  que  serão  
utilizadas  criadas  e  praticamente  prontas,  que  são  a  página  de  login,  cadastro  e  
configuração  com  exceção  da  página  que  será  a  principal  do  sistema  e,  por  
agora,  o  back-end  já  possui  as  classes  dos  objetos  que  serão  utilizados,  e  
também,  possui  uma  comunicação  com  um  banco  de  dados  para  salvar  os  
dados  que  serão  introduzidos,  porém,  o  back-end  não  ainda  não  está  se  
comunicando  com  as  páginas  html  do  front-end.  Os  testes  serão  feitos  
periodicamente  utilizando  objetos  criados  previamente  e  também  com  alguns  
exemplos  simples,  tudo  isso  durante  a  criação  do  mesmo,  para  ter  a  certeza  de  
que  o  código  não  tenha  um  erro  “na  base”  dele.  Por  fim,  dá  para  se  concluir  
que  o  sistema  está  em  direção  ao  “caminho  certo”  para  cumprir  com  quase  
todas  as  ideias  que  foram  pensadas  logo  quando  o  grupo  ainda  estava  
pensando  no  que  iriam  fazer,  porém,  muitas  dessas  com  certeza  serão  
modificadas.  
  
